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Resumo: O artigo aborda dimensões da relação democracia burguesa e politica econômica, tendo como referência 
SULYLOHJLDGDGDDQiOLVHDTXHVWmRGDGtYLGDJUHJDH[SOLFLWDGDQRDQRGH(QIDWL]DTXHRSUREOHPDGDGtYLGDQmRVH
limita à experiência da Grécia ou aos outros países do sul da Europa, ao contrário, é muito mais abrangente e é da própria 
QDWXUH]DGDSURGXomRFDSLWDOLVWDDLQGDPDLVHPIDVHGHFULVH&RQFOXLTXHRFDVRJUHJRHYLGHQFLDTXHDGHPRFUDFLD
burguesa, cada vez mais, é reduzida a um ritual substancial sem sentido. Frente à população da Grécia, esmagada entre 
a adesão às demandas das instituições representativas do bloco de capitais do continente e o respeito à “delegação” 
DWULEXtGDSHORHOHLWRUDGRRJRYHUQRJUHJRYHPUHVROYHQGRRFRQÀLWRFXUYDQGRVHDFKDQWDJHQVHHQGRVVDQGRQHVWH
momento, o regime de “suspensão” à soberania democrática.  
Palavras-chave: Crise capitalista, referendo grego, democracia burguesa.
BOURGEOIS DEMOCRACY AND POLITICAL ECONOMY: the tragic greek case
Abstract: The article discusses dimensiones of the relation of bourgeois democracy and political aconomy, having as 
SULPH UHIHUHQFHRI WHKDQDO\VLV WKHTXHVWLRQRI JUHHNGHEW H[SODLQHG LQ WKH \HDU (PSKDVL]HV WKDW WKHSUREOHP
of the debt is not limited to the experience of Greece and of other Southern Europeam Countries, by contrast, is much 
more comprehensive ando f other Southern European countries, by contrast, is much more comprehensive and is in the 
nature of capitalist production, especially in crisis phase. Concludes that the Greek case shows that bourgeois democracy, 
increasingly, it is reduced to a ritual substantially pointless. Front of the population of Greece, crushed between adherence 
to the demands of representative institutions of the continent’s capital block and respect for “delegation” given by the 
HOHFWRUDWH WKH*UHHNJRYHUQPHQW LVVROYLQJ WKHFRQÀLWFERZLQJ WREODFNPDLODQGHQGRUVLQJDW WKLV WLPH WKH UHJLPHRI
“suspension” democratic sovereignty.
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O verão de 2015 foi objeto de eventos entre os 
mais dramáticos e interessantes dos últimos anos, 
SHORPHQRVQRTXHFRQFHUQHjLPSUHYLVLELOLGDGHFRP
DTXDOHVWHVVHVXFHGHUDP$H[SORVmRGHXPDGDV
EROKDVHVSHFXODWLYDVTXHFRPHoDUDPVXDIRUPDomR
na China nas últimas décadas, juntamente as 
SURJUHVVLYDV GHVYDORUL]Do}HV DWXDGDV SHOR %DQFR
&HQWUDO ORFDO HVWLPXORX XPD VpULH GH TXHGDV QD
FDGHLDGDVHFRQRPLDVPXQGLDLVTXH UDSLGDPHQWH
TXHEUDUDPDVSRXFDVH[SHFWDWLYDVGHPHOKRUDTXH
no início do ano, tinham sido apresentadas como 
válidas pelos ilusionistas da comunicação capitalista. 
O ocorrido está longe de se considerar esgotado e, 
sem dúvida alguma, ao longo dos próximos anos e 
PHVHVDVGL¿FXOGDGHV MiDSRQWDGDV±PHVPRTXH
só uma fração destas tenho sido aprofundada – 
dentro do gigante asiático, terão efeitos relevantes 
na estrutura do modo de produção do capital. 
$RPHVPR WHPSRHPTXH HVWHV HYHQWRV GH
SHVR KLVWyULFR VH YHUL¿FDYDP QD (XURSD HVWDYD
acontecendo à chamada tragédia grega. Esta, no 
início, se apresentou como contraposição frontal do 
bloco mais conservador do capital ligado ao euro, 
aparentemente irresolúvel, mas depois estabilizada, 
de forma aparentemente solucionada, mediante 
dramáticos acontecimentos políticos. Através de 
evidente reviravolta de grande fração da proposta 
HOHLWRUDO FRP D TXDO D SUySULD 6\UL]D WLQKD VLGR
eleita e, sobretudo, desconsiderando publicamente 
Rr[LWRGR UHIHUHQGXPGRGLDGH MXOKRTXH WLQKD
sancionado a hostilidade dos gregos em relação às 
SURSRVWDV GD WURLND 7VLSUDV ± WDPEpP ¿FDQGR GH
mãos atadas ao atuar de forma diferente – aceitou, 
de fato, o memorando proposto pelas instituições. 
Esta série de eventos mostra claramente 
como as instituições burguesas – entre elas a 
DVVLP FKDPDGD GHPRFUDFLD ± VmR SRU GH¿QLomR
gerenciadas pela classe dominante e de como suas 
evoluções em termos de política econômica sejam, 
SRUFRQVHTXrQFLDRUHVXOWDGRGDVUHODo}HVGHFODVVH
SRUWDQWR UHÀH[R WDPEpPGD IDVHGHDFXPXODomR
GRFDSLWDOHGDFRQÀLWXDOLGDGHLQWHULPSHULDOLVWD
Assim, é a análise de determinações, relações 
HH[SUHVV}HVGHVVDVpULHGHHYHQWRVTXHVHGHGLFD
o presente artigo. 
 '(6'($ &5,6( '$ 'Ë9,'$ 3Ò%/,&$$7e$
VITÓRIA DA SYRIZA 
Conforme apontado em outro artigo publicado 
na Revista de Políticas Públicas, certamente, a 
TXHVWmRJUHJDQmRWHYHRULJHPHPPDVVXD
situação profundamente crítica afunda suas raízes 
em um passado nem tão remoto (SCHETTINO, 
2014). Em particular, se considerarmos a chamada 
crise da dívida, precisamos retroceder até 2010, 
DQR HP TXH D HFRQRPLD JUHJD H GH PRGR PDLV
geral, o capital ligado ao euro tinham sido abalados 
pela concorrência do outro lado do oceano. Assim, 
como apontava o próprio Wall Street Journal no 
IHYHUHLUR GDTXHOH DQR LPSRUWDQWHV UHSUHVHQWDQWHV
do capital ligado ao dólar, durante jantar acontecido 
HP0DQKDWWDQHQWHQGHUDPTXHDVFRQGLo}HVJHUDLV
da economia mundial apresentavam ocasião, talvez 
~QLFD SDUD VH SURJUDPDU XP DWDTXH HVSHFXODWLYR
HPJUDQGHHVWLORDWpPDLVUHOHYDQWHGRTXHMiWLQKD
acontecido em detrimento dos tigres asiáticos, 
5~VVLD H %UDVLO QD PHWDGH GD GpFDGD GH 
(PULLIAN; KELLY; MOLLE, 2010).
$SHVDU GLVVR FRP VLJQL¿FDWLYD
descontinuidade em relação ao passado, precisa 
VDOLHQWDUVHTXHGHVVDYH]RREMHWLYRQmRHVWDYD
representado pelas economias dos países terceiros, 
mas pelos apêndices mais fracos da área do euro. 
Explicitava-se, assim, o já exacerbado e evidente 
FRQÀLWR H[LVWHQWH Ki PDLV GH XPD GpFDGD HQWUH
capitais das áreas cambiais contrapostas (euro e 
GyODUHTXHFDUDFWHUL]DRLPSHULDOLVPRQDIDVHDWXDO
Através da ferramenta do credit default swap 
XPGRVSURGXWRV¿QDQFHLURVGHGHULYDWLYRVPDLVHP
uso), esses sicários do capital decidiram golpear as 
economias dos países do sul da Europa, sobretudo 
a Grécia. A assim chamada ideia do jantar (lit. The 
idea dinner) baseia-se em investir maciçamente na 
GHVYDORUL]DomR GR HXUR TXH GR Pi[LPR DWLQJLGR
em 2009 de 1,50 dólares, nas previsões dos 
especuladores, poderia ter chegado perto de 1 dólar 
GHSRLVGHDomRDUTXLWHWDGDTXHUHYHORXDFRQWUDGLomR
mais aguda da área meridional da Europa, isto é, a 
GtYLGDGRVSDtVHVTXHID]HPSDUWHGDPRHGD~QLFD
Pelo analisado, foi o chefe do fundo especulativo 
da Brigade Capital 'RQDOG 0RUJDQ TXHP LQVHULX
QR HQGLYLGDPHQWR JUHJR R JDS TXH PRVWUDYD R
HIHLWRGRPLQyTXHHQIUDTXHFHXDPRHGDH OHYRXD
GHVHVWDELOL]DomR PDLV JHUDO FRLVD TXH DFRQWHFHX
depois. 
3UHFLVDVH UHÀHWLU DJRUD VREUH DV TXHVW}HV
TXH LQGX]LUDP DV SHVVRDV D DJLU GHVVD IRUPD
DPELFLRVDHGLUHWDDR FRUDomRGHXPDGDV ¿OHLUDV
dominantes do modo de produção capitalista, ou 
seja, as da área do euro. Muito já se disse sobre 
RVWUXTXHVFRQWiYHLVGRJRYHUQRJUHJRFRQVHUYDGRU
de Costas Karamanlis (politicamente muito próximo 
GHÆQJHOD0HUNHO TXH WLQKD GHFODUDGR XP Gp¿FLW
S~EOLFRPXLWR LQIHULRU D  YDORU TXDWUR YH]HV
mais alto em relação aos níveis máximos estipulados 
na área do euro através do pacto de estabilidade), 
situação descoberta e declarada em seguida 
institucionalmente pelo governo social-democrático 
do Pasok de Papandreou. Isto representava uma 
situação generalizada de crise de toda a economia 
JUHJD±VREUHDTXDOSHVDXPQtYHOGH LOHJDOLGDGH
TXDVHSUy[LPDGHGR WRWDO DDVVLPFKDPDGD
economia submersa), considerado o espantoso 
colapso geral da produção.
O potencial evidente calote do estado grego, 
HQWmR IRL R SUHWH[WR TXH LQFHQWLYRX D LQHYLWiYHO
depreciação dos títulos do governo (junk bondsTXH
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logo determinou uma diminuição do valor, isto é, uma 
GUiVWLFDUHGXomRGDULTXH]D¿FWtFLDGRVGRQRVGHVVH
WLSR GH LQYHVWLPHQWR ± QDTXHOD pSRFD VREUHWXGR
RV EDQFRV HXURSHXV ± VLWXDomR TXH GHVHQFDGHRX
o pânico em todos os mercados da bolsa. Em 
especial, precisa-se frisar como grande parte dos 
HPSUpVWLPRV TXH QRV ~OWLPRV DQRV HQIUDTXHFHX
e aumentou a dívida do Estado grego, chegou de 
bancos alemães ligados ao governo alemão e 
garantida pelo eixo político Merkel-Karamanlis. Esta é 
XPDGDVUD]}HVSHODVTXDLVDVinstituições europeias 
violaram desde o início os regulamentos estipulados 
por elas próprias, concedendo empréstimos para 
permitir aos credores amigos à restituição de pelo 
menos parte do crédito já oferecido. Conforme 
veremos mais adiante, de toda forma, o problema, 
GRSRQWRGHYLVWDGRFDSLWDOOLJDGRDRHXURIRLTXDVH
GH¿QLWLYDPHQWHUHVROYLGRFRPRPHFDQLVPRGREsfs, 
TXHHPWUrVDQRVFRQVHJXLXPLJUDURVWtWXORVlixo do 
governo grego dos bancos privados em direção às 
contas públicas, criando uma ulterior vulnerabilidade 
SDUDDTXHOHVHVWDGRVMiFRPSUREOHPDVSUySULRV2.
7RGDYLD p LPSRUWDQWH UHOHPEUDU TXH R
problema da dívida não se limita à experiência da 
Grécia ou aos outros países do sul da Europa, ao 
contrário, é muito mais abrangente e é da própria 
natureza da produção capitalista de per si, ainda 
mais em fase de crise: devemos reconsiderar a 
GtYLGD TXH FDUDFWHUL]D D PDLRULD GRV (VWDGRV GR
mundo. Segundo estudos diversos, juntando as 
dívidas, privadas e públicas, dos EUA, Inglaterra, 
-DSmRH&DQDGiHVWDVDOFDQoDPDPLOELTXH
para esclarecer mais, é o dobro do valar total de 
produção das mercadorias do mundo. Desse valor, 
FHUFDGDPHWDGHpQRUWHDPHULFDQDHQTXDQWRRWRWDO
das dívidas dos Estados europeus chega a 40 mil 
bi $ aproximadamente: em relação a esses valores, 
HYLGHQWHPHQWHRVTXDVHELGDGtYLGDJUHJD
VmRXPDTXDQWLDVHPH[SUHVVmRHLVWRPRVWUDPDLV
uma vez, como a situação grega não representava 
de per si um problema irresolúvel, apesar das 
GL¿FXOGDGHVMiHYLGHQFLDGDV
$TXHVWmRHVWDYDHQWmRDVVLPFRPRKRMHQR
IDWRTXHSDUDWHUWD[DVGHDFXPXODomRTXHRFDSLWDO
já não garante mais há décadas – pois se depara 
com a própria contradição da produção ser limitada 
± RV DJHQWHV GR FDSLWDO WHULDP LQÀDGR H GHVVH
PRGR DOWHUDGR DUWL¿FLDOPHQWH D ULTXH]D ¿FWtFLD
mundial como um grande balão aeróstato através de 
PHFDQLVPRV¿GXFLiULRVHDSRVWDVPXLWRDUULVFDGDV3. 
$SDUWLUGRPRPHQWRHPTXHXPGRVLUPmRVLQLPLJRV
decide atacar um dos elos mais fracos, todos os 
donos dos títulos de valor inexistente percebem 
TXHVmRGRQRVGHOL[RQDVSUySULDVFRQWDVS~EOLFDV
(por exemplo, os títulos da dívida da Grécia & 
CompanhiaHTXHHVWmRPXLWRSUy[LPRVGDIDOrQFLD
Para representar a dinâmica da economia capitalista, 
SRGHPRV SHQVDU QD PHWiIRUD GR HTXLOLEULVWD TXH
SDUD SRGHU DQGDUPHVPRTXH SRU TXLO{PHWURV SRU
cima de um cabo, na primeira oscilação existe 
ULVFRGHTXHGDHQmRFRQVHJXLUiPDLVYROWDUjVXD
caminhada normal.
O capitalismo mundial acha-se, portanto, 
HP FRQGLomR FUtWLFD SHOD TXDO SHUDQWH D HYLGHQWH
contração da produção real mundial, encontra-se 
a lutar para o aumento, absoluto ou ainda mais 
UHODWLYRDODYDQFD¿QDQFHLUDGDULTXH]D¿FWtFLDGH
SRVVHJHUDOIDPtOLDVHFDSLWDOLVWDVDTXDOVRPHQWH
VH VXVWHQWD GDGR R FOLPD SUHFiULR GH FRQ¿DQoD
VXVFHWtYHOGHFDLUDTXDOTXHUPRPHQWR
As manobras de salvação acontecem graças 
ao simples deslocamento das dívidas (o assim 
chamado UH¿QDQFLDPHQWR) em direção de sujeitos, 
HOHVPHVPRVDOWDPHQWHHQGLYLGDGRVTXHPRVWUDP
porém, estabilidade maior em relação aos demais. A 
VLWXDomRpWmRFRPSOH[DHSUHFiULDTXHVySUHFLVD
se encontrar um devedor aparentemente mais 
FRQ¿iYHO SDUD DQLPDU H HVWDELOL]DU RV PHUFDGRV
¿QDQFHLURV 3DUD R UHVWR HP XPD FRQGLomR JHUDO
de crise, a estratégia do golpear e fugir (hit and 
run) torna-se central. Para complementar, são 
SURSRVWDV SROtWLFDV GD FKDPDGD DXVWHULGDGH TXH
tratam de piorar drasticamente o valor de troca 
da força trabalho (no salário direto e no indireto), 
favorecendo, assim, a passagem de mais valia da 
classe subalterna em direção à dominante. Apesar 
GLVVR FRQIRUPH D DJrQFLD GH VHUYLoRV ¿QDQFHLURV
McKinsey & Companhia. havia previsto, as 
operações de diminuição da dívida não são isentas 
de custos, até para o próprio capital, na maioria 
dos casos (cerca de 45) desde 1930, estas foram 
seguidas por uma recessão de dois a três anos de 
duração; na fase atual, foram muito piores.
2V UHVXOWDGRV GR TXLQTXrQLR GDV SROtWLFDV
de austeridade ditadas pelo capital internacional 
e aceitas, de forma subalterna, pelos governos da 
denominada unidade nacional - Nova Democracia/
Pasok - geraram uma situação social e econômica 
totalmente insustentável para o povo grego. Somente 
para tutelar os lucros e os capitais dos credores, a 
FODVVHWUDEDOKDGRUDORFDOIRLGHIDWRVDFUL¿FDGDHHP
poucos anos vivenciou desemprego maciço, miséria 
e pobreza crescendo abruptamente, assim como 
UHGXo}HVVDODULDLVGHVHQIUHDGDV1R¿QDOGH
indicadores estatísticos descreviam a Grécia como 
um país em desenvolvimento, aonde até muitos 
itens alimentícios e remédios não chegavam mais. 
Os governos eleitos, depois de terem aprovado as 
curas drásticas impostas pela troika, objetivando 
XPVDQHDPHQWRTXHQXQFDVHYHUL¿FRXHPPHQRV
GHXPTXLQTXrQLRSLRUDUDPPXLWRDVFRQGLo}HVGH
vida dos trabalhadores, favorecendo, por outro lado, 
armadores e senhores das condições de produção.
e RSLQLmR FRPXP H FRPSDUWLOKDGD TXH QD
PHGLDGDHPTXHQRSURJUDPDGH6DORQLFFRGH4 
tinha sido prometida drástica recusa das políticas de 
DXVWHULGDGHRSDUWLGRGHHVTXHUGDSyriza havia sido 
eleito com a maioria dos votos e, junto com uma 
força política marginal (de direita, mas antieuropeia), 
este tinha conseguido, no começo de 2015, 
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desenvolver um governo expressamente hostil às 
medidas impostas pelos credores internacionais até 
então. As esperanças eram muitas e o líder Tsipras 
parecia apto para mantê-las, apesar de membros 
do parlamento, como os do Kke, já previssem a 
inevitável falência das políticas propostas pelo 
partido vencedor. 
2Clinamen grego
Então, no dia 25 de janeiro 2015, um partido 
FODUDPHQWH GH HVTXHUGD H KRVWLO jV SROtWLFDV
UHVWULWLYDVTXHWLQKDPDIRJDGRRSDtVFRQVFLHQWHGD
necessidade de cortar a dívida existente e de atuar 
outras reformas sociais (como, por exemplo, aumentar 
a aposentadoria mínima e recomeçar a pagar os 
salários do setor público), subia ao poder do país 
FRPPDLVGL¿FXOGDGHGRYHOKRFRQWLQHQWH2r[LWRGDV
HOHLo}HVIRLLQHTXtYRFRFRPTXDVHGRVYRWRVR
desespero tinha levado os gregos a escolher Syriza, 
RX VHMD D UHSURYDU GUDVWLFDPHQWH DTXHOHV SDUWLGRV
TXHKDYLDPIHLWRDFRUGRVQRV~OWLPRVFLQFRDQRVFRP
instituições supranacionais (representantes do capital 
HGDVLQVWLWXLo}HVVDFUL¿FDQGROLWHUDOPHQWHYLGDVHP
troca de hipotético saneamento (obviamente dando 
SUHIHUrQFLDjFODVVHGRPLQDQWHGRVTXDLVQXQFDVH
viram efeitos positivos.  
1DTXHODRFDVLmRQmRIRUDPSRXFRVDLQWXLURV
perigos e os limites associados às políticas social-
GHPRFUiWLFDV GRV TXH SHQVDPSRGHU UHIRUPDU XP
modo de produção baseado no domínio de classe, 
VHPWHUHPFRQWDDVUHODo}HVGHIRUoDTXHQDIDVH
atual, são extraordinariamente assimétricas e com 
certeza não favorece os trabalhadores. Portanto, 
TXDVH HP VHJXLGD FRPHoDUDP DV FRQWUDGLo}HV
entre a troika e o governo grego em relação a como 
JHUHQFLDUDGtYLGDTXHHQTXDQWR LVVRDSHVDUGDV
curas da Nea Demokratia e Pasok, tinha alcançado 
e superado 200% no tocante ao Produto Interno 
%UXWR 3,% 1R SULPHLUR SHUtRGR GH FRQWUDWDomR
Tsipras e o então ministro da economia, Varoufakis, 
tinham, imediatamente, manifestados a vontade de 
QmRTXHEUDUFRPDRSRVLomR UHLWHUDQGRSHUDQWHR
(XURJUXSR³>@VHXFRPSURPHWLPHQWRLQHTXLYRFiYHO
GHKRQUDUDSUySULDSURPHVVD¿QDQFHLUDDWRGRVRV
credores, totalmente e rapidamente.”, assim como o 
comprometimento em 
>@JDUDQWLURDGHTXDGRDYDQoRSULPiULR
H D UHFHLWD ¿QDQFHLUD QHFHVViULD SDUD
garantir a sustentabilidade da dívida, 
alinhada à declaração do Eurogrupo de 
novembro 2012 (GRÉCIA..., 2015).
Em suma, uma estratégia de política 
HFRQ{PLFD TXH GH DOJXPD IRUPD Mi SDUHFLD
contrastar com a famosa propaganda eleitoral de 
TXHUHU ³>@ PDQWHU RV EDQTXHLURV DIDVWDGRV GDV
casas dos gregos.” (GRÉCIA..., 2015).
-iVmREHPFRQKHFLGRVRVIDWRVTXHPHQRV
de seis meses depois, determinaram a interrupção 
das contratações entre os ex-troika (já instituições) 
H R JRYHUQR JUHJR HYHQWR TXH LQGX]LX R SUySULR
premiê a consultar o povo sobre a oportunidade de 
seguir ou interromper a longa tratativa. Querendo 
resumir as propostas do governo grego, baseadas 
SULQFLSDOPHQWHQDUHFXSHUDomRGDVRQHJDomR¿VFDO
e o aumento dos impostos dos grandes patrimônios 
HGRVFDSLWDLVHQWUDUDHPFKRTXHFRPDVH[LJrQFLDV
GDV LQVWLWXLo}HV TXH TXHULDP FRQWLQXDU D DIHWDU RV
trabalhadores.  Exigência a ser consumada mediante 
o aumento de impostos indiretos e sobre bens de 
primeira necessidade, corte de aposentadorias e 
salários dos empregados públicos, prolongamento 
GD LGDGH SDUD D DSRVHQWDGRULD TXDVH LPHGLDWR
H SRU ¿P GHSUHGDQGR D FRPXQLGDGH GH VHXV
recursos estratégicos, através da privatização das 
SRXFDV ¿UPDV S~EOLFDV SRWHQFLDOPHQWH UHQWiYHLV
Mais uma vez, como se tivesse necessidade, a 
&RPLVVmR(XURSHLD%DQFR&HQWUDO(XURSHX%&(
e, ainda mais, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), revelaram suas natureza e funcionalidade 
institucional, ou seja, a de tutelar o capital 
internacional, nas sedes institucionais, em claro 
detrimento da classe trabalhadora.
Não por acaso, foi logo a Lagarde (Presidente 
GR)0,VHJXQGRWDPEpPD¿UPDYDQDVGHFODUDo}HV
DPRVWUDUFRPRRDXPHQWRGDDOtTXRWDGHWD[DomR
direta sobre os grandes capitais poderia ser uma 
PHGLGDFRPFHUWRUHVXOWDGR¿VFDOHQTXDQWRRTXH
incidia sobre os trabalhadores teria conseguido 
resultado muito mais seguro. Atrás da obviedade 
GHVVDV GHFODUDo}HV DXPHQWR GDV DOtTXRWDV
¿VFDLV GLUHWDV GRV WUDEDOKDGRUHV GHSHQGHQWHV
JHUD GLVSRQLELOLGDGH ¿VFDO JDUDQWLGD HQTXDQWR
R TXH GHULYD GRV SDWULP{QLRV p PXLWR YROiWLO Yr
se uma posição muito rígida, pois claramente 
FODVVLVWD 9LVWR TXH R SUySULR 7VLSUDV WHULD VH
maravilhado publicamente por essa declaração, 
lamentando até a diferença nítida de tratamento 
FRP R TXH DFRQWHFHX QR SDVVDGR HP GHWULPHQWR
de Portugal e da Irlanda, a atitude de Juncker & 
Companhia. foi excessivamente explícita na sua 
ULJLGH]VXEVWDQFLDOPHQWHIRLUHLWHUDGRTXHVREUHRV
empréstimos não há descontos para ninguém. 
Que grande fatia da população grega esteja 
Mi Ki DQRV HP VLWXDomR GH SREUH]D DEVROXWD TXH
os hospitais já não estejam mais em condições de 
IRUQHFHU WUDWDPHQWRV EiVLFRV TXH QRV PHUFDGRV
VHMDP YHQGLGRV SURGXWRV YHQFLGRV TXH KDMD
XP H[pUFLWR GH SHVVRDV TXH PRUD Mi QD UXD
HVWDYHOPHQWHHTXHSHUDQWHWXGRLVVRDUPDGRUHV
KRPHQVHPXOKHUHVGDJUDQGH¿QDQoDLQWHUQDFLRQDO
DSURYHLWHP WRGRV RV GLDV DV PDJQt¿FDV LOKDV GR
Egeu, não é considerado pelas instituições como um 
SUREOHPD TXH SUHFLVD XUJHQWHPHQWH GH YLQJDQoD
muito pelo contrário. 
As instituições, de fato sujeitas à natureza 
superestatal, e órgãos de expressão da democracia 
burguesa, não diretamente eleitos através do voto, 
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mostram, dessa forma, seu verdadeiro vulto: de fato 
QHXWUDOL]DUDPDIRUoDGRSRYRJUHJRTXHMiKDYLDVH
decidido pela recusa das políticas de austeridade, 
concentrando o próprio voto no partido de Tsipras. 
O governo então regente carregava, sem dúvida, 
XPDTXDQWLGDGHGHFRQWUDGLo}HVSROtWLFDVGLItFHLVGH
contar, começando pela excentricidade marxiana de 
Varoufakis, passando pela aliança com o grupo de 
GLUHLWDTXHJDUDQWHDPDLRULDQR3DUODPHQWRDWpD
heterogeneidade interna, onde está o próprio Syriza. 
Apesar disso, precisamos reconhecer ao Tsipras, a 
9DURXIDNLVHDRJUXSRGLULJHQWHTXHHYLGHQWHPHQWH
RV VXVWHQWDUDP  PHVPR GHL[DQGR FODUR TXH HP
posições social-democráticas - de terem conseguido, 
de certa forma, embaralhar as cartas de forma tão 
FRQIXVDTXHDWpGHUDPDLPSUHVVmRGHWHUPXGDGR
as regras do jogo, encontrando-se, depois de meses, 
DWHUTXHMRJDUDFDUWDFHUWD
5HWURFHGHQGR DR LQtFLR GR DQR TXDQGR IRL
R¿FLDOL]DGRRr[LWRGDVHOHLo}HVJUHJDVPXLWRVFRPR
MiIRLPRVWUDGRGHFODUDUDPTXHWHULDPDPHQL]DGRD
SUHVHQoDGRFDSLWDOLQWHUQDFLRQDOTXHSHVDYDVREUH
o povo grego, pulverizando-as com a troika, outros 
IULVDUDP TXH R PHVPR SURJUDPD DSUHVHQWDGR QD
campanha eleitoral seria irrealizável. Todas estas 
perplexidades, de fato, não eram infundadas, 
encontravam-se em uma situação determinada por 
relações de força muito desfavoráveis para Tsipras 
& Companhia.
Apesar disso, mês após mês e reunião após 
UHXQLmRFXPSUHVHWDPEpPDD¿UPDomRSROtWLFDGH
Podemos em muitas cidades espanholas (sobretudo 
HP 0DGULG H %DUFHORQD TXH VHPSUH GHFODURX
colocar-se em continuidade política com o governo 
grego. O expediente tático de espera favoreceu 
DSDUHQWHPHQWH D SDUWH TXH GHVGH R LQtFLR HUD
objetivamente fraca e incapaz de formar uma 
DJHQGD 6LQDLV GH QHUYRVLVPR QR ¿QDO GH MXQKR
SRGLDPVHUVHQWLGRVHPWRGRVRVQtYHLVRTXHWHP
a ver com a classe dominante e seus expoentes 
institucionais: grandes incertezas nos mercados 
europeus, e não só, a representação de uma 
segurança não mais sólida na conclusão de acordos. 
Por uma estranha combinação de eventos, parecia 
FRPRTXH7VLSUDVH9DURXIDNLVWLYHVVHPFRORFDGRGR
avesso as regras do jogo, sendo sua vez a próxima 
decisão. Assim, perante a enésima provocação do 
FDSLWDOUHVROYHUDPTXHIRVVHRSRYRJUHJRDWHUTXH
decidir sobre a própria sorte, convocando o famoso 
referendo do dia 5 de julho.
3RUTXHD*UpFLD
Talvez seja útil examinar as razões da rigidez 
intransigente exibida por instituições supranacionais 
durante as negociações. De fato, como muitos 
estudiosos têm observado, as condições punitivas 
propostas para o bail-out da Grécia foram, 
provavelmente, não necessárias para evitar o risco 
de contágio em todo o continente. Isto por duas 
UD]}HVSULPHLURSRUTXHD*UpFLDQmRWHPXPSHVR
HVSHFt¿FRTXHLQÀXHQFLHWRGDDHVWUXWXUDHFRQyPLFD
da União Européia (EU) ou, mais ainda, o resto do 
PXQGR23,% QmR pPXLWR GLIHUHQWH GR TXH R GD
UHJLmRGR/i]LRPDVpPHQRVGRTXHRGDUHJLmR
da Lombardia, e sua dívida ultrapassa só um pouco 
mais de 10% da dívida da Itália toda. A outra razão é 
TXHDSDUWLUGHVHWHPEURGHSDUDDSUHVHQWDU
praticamente todos os títulos do governo grego (junk 
bonds), foram retirados dos orçamentos de capital 
SULYDGR SRUTXH DGTXLULGRV GR VHWRU S~EOLFR SHOR
privado por meio das ferramentas fornecidas por 
'UDJKLHGR%&(
Na verdade, os capitais mais expostos, como 
Mi VH HQIDWL]RX IRUDP DTXHOHV GD )UDQoD  ¼
ELOK}HV H SRVWHULRUPHQWH RV GD$OHPDQKD  ¼
ELOK}HVHPVHJXLGDRVKRODQGHVHV ¼ELOK}HV
H LWDOLDQRV  ¼ ELOK}HV PDV DFLPD GH WXGR p
LPSRUWDQWH OHPEUDU TXH IRL DSHQDV SRU HQWLGDGHV
privadas. Com uma operação extraordinária, em 
termos de classe, em poucos anos o pilar desses 
títulos foi redistribuído entre os orçamentos dos 
TXDWURSDtVHVFRPRPDLRU3,%9LRODQGRSURSRUo}HV
mostradas anteriormente, chegou-se a situação em 
TXHRVDOHPmHVDWXDOPHQWHGHWrPDPDLRUSDUFHOD
GHWtWXORV¼ELOK}HVGRVHWRUS~EOLFRELOK}HV
do privado); a seguir a França (47 bilhões só no setor 
público), Itália (41 mil milhões de euros, do setor 
público) e Espanha (27 bilhões do setor público). 
(PVXPD IRLFRQ¿UPDGRPDLVXPDYH]TXHD OHL
de privatização dos lucros e socialização das perdas 
torna-se essencial especialmente durante períodos 
GHFULVHHTXHRIXQGRVDOYDHVWDGRVTXHpDEDVH
dessa manobra, descarregou sobre os dois PIIGS 
mais importantes (Itália e Espanha) a maior parte do 
peso destes títulos de alto risco e, acima de tudo, 
sobre o seu setor público.
Portanto, juntando os dois elementos, o 
baixo peso relativo da economia grega e de seu 
HQGLYLGDPHQWRHRIDWRGHTXHHVWH~OWLPRIRLDJRUD
WUDQVIHULGRGRSULYDGRSDUDRS~EOLFRVHYrTXHDV
dúvidas sobre a oportunidade (para a capital local) 
para tal obstinação são muitas. A cisão do capital 
privado dos riscos associados aos títulos de dívida 
gregos, pelo menos em teoria, poderia levar as 
instituições a assumir uma atitude menos rígida e 
mais colaborativa. Em vez disso, o fechamento 
DEVROXWRSRUSDUWHGD%&(GR)0,HGD&RPLVVmR
(XURSHLD  PHVPR TXH DV SURSRVWDV GR *RYHUQR
Grego tenham sido formuladas às vezes não 
completamente transparentes - parece inspirado 
por um dogmatismo excessivo difícil de conciliar 
com os interesses do capital local, especialmente 
se, como no caso presente, há pouco a se perder. 
Além disso, torna-se difícil para a capital e seus 
lacaios, legitimar aos olhos do público uma situação 
FRQWLQHQWDO HPTXHDV LQVWLWXLo}HV OLGHUDGDVSHORV
Estados mais ricos do continente, continuariam a 
assediar pesadamente um país já golpeado e em 
crise humanitária há pelo menos cinco anos.
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Essas razões, portanto, corroboram a 
hipótese de uma estratégia de dissuasão contra 
futuros episódios de recaídas ao cumprimento dos 
FRPSURPLVVRV RUoDPHQWDLV  TXH p VHPHOKDQWH
ao famoso ditado italiano, Eu falo com a nora 
para a sogra entender. Em essência, a atitude 
aparentemente irracional e contraproducente teria 
como objetivo principal a correspondente ibérica, 
Podemos $(VSDQKD DSHVDU GD JUDYH FULVH TXH
tem enfrentado, continua a ser a décima potência 
PXQGLDO D TXDUWD HP WHUPRV GH 3,% QD (XURSD
depois da Alemanha, França e Itália.
Claramente, cada escolha poderia ter 
LPSOLFDo}HV PXLWR PDLV VLJQL¿FDWLYDV DR ORQJR GH
toda a estrutura de capital não somente com base 
no euro, mas também a nível mundial. Portanto, os 
músculos mostrados ao governo grego poderiam ter 
agido principalmente como elemento de dissuasão 
contra as ambições, comumente chamado de 
antiausteridade, de um eventual governo ibérico 
liderado pelo Podemos (as eleições gerais estão 
agendadas para o dia 20 de dezembro e os resultados 
GH0DGULGH%DUFHORQDDHVWHUHVSHLWROHYDPDXPD
UHÀH[mR 1R HQWDQWR DV FRLVDV SDUHFHP WHU VLGR
colocadas em um plano mais inclinado e menos 
controlável pelo capital ligado ao euro e ao dólar. 
Talvez, ingenuamente, eles não tenham chegado 
DXPDFRUGRFRPDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGRV
irmãos inimigos da Organização de Cooperação de 
Xangai, sabidamente a Rússia e a China.
Desde o novo governo, o capital russo, 
SHUVRQL¿FDGR SRU 3XWLQ WHP VLGR FRQGHVFHQGHQWH
em relação à Grécia, por ter se colocado 
explicitamente como uma alternativa crível para o 
punho de ferro da troika. Já nas primeiras semanas 
DSyVDHOHLomRHUDP IUHTXHQWHVDV UHXQL}HVHQWUH
os dois presidentes. Foram muitas as declarações 
S~EOLFDVGH3XWLQTXHD¿UPDYDVHUFDSD]GHIRUQHFHU
OLTXLGH] VX¿FLHQWH SDUD R VLVWHPD EDQFiULR JUHJR
PHVPRTXHDVQHJRFLDo}HVFRP)0,%&(HGD8(
pudessem não ter êxito. As relações nos meses a 
VHJXLUIRUDPPDLVIUHTXHQWHVDFLPDGHWXGRSDUDD
posição estratégica da Grécia, no Mediterrâneo. No 
início de abril deste ano, a Companhia chegou a um 
DFRUGRSDUDDFRQVWUXomRGHXPJDVRGXWRTXHXPD
vez abandonado o projeto South Stream (também 
e acima de tudo, para os (poucos) conhecidos 
HYHQWRVGD8FUkQLDOHYDUiDWUDYpVGD7XUTXLDRV
acordos foram assinados com Erdogan), o gás russo 
DRFRUDomRGD(XURSD$HVWHUHVSHLWRDV¿QDQoDV
JUHJDVSRGHULDPVHEHQH¿FLDUFRPDDQWHFHGrQFLD
substancial para a construção do chamado Stream 
turco TXH UHSUHVHQWDULD XPD DOWHUQDWLYD YLiYHO j
usura, disfarçado como um empréstimo, o FMI, etc. 
A partir desse ponto de vista, a abertura de 
FUpGLWRSRUHQTXDQWRH[FOXVLYDPHQWHYHUEDOSHOR
EDQFRTXHWHULDVHIRUPDGRGHQWURGRVBrics%UDVLO
5~VVLDËQGLD&KLQDHÈIULFDGR6XORTXHREULJRX
7VLSUDV D DOHJUDUVH DUJXPHQWDQGR TXH ³>@ D
(XURSDQmRpPDLVRFHQWURGRPXQGR´VXJHUHTXH
as cartas colocadas à disposição do Governo Grego 
não são tão triviais. Especialmente considerando 
a recente (29 de junho) saída do primeiro-ministro 
GD &KLQD /L 4XHNLDQJ TXH TXHVWLRQDGR VREUH
R DVVXQWR HP WHUPRV LQHTXtYRFRV D¿UPRX TXH
WDQWR TXDQWR R GD GtYLGD JUHJD ³>@ D&KLQD HVWi
pronta para desempenhar um papel ativo.” apenas 
SRUTXHDHYHQWXDOGrexit seria um problema global 
e não apenas europeu. Também e de fato é do 
³>@ LQWHUHVVH GD &KLQD TXH D *UpFLD SHUPDQHoD
na zona do euro.”, como parceira comercial e 
uma crise do euro acabaria por ter repercussões 
VLJQL¿FDWLYDV WDPEpP QD 5HS~EOLFD 3RSXODU GD
China (SCHETTINO, 2015b). 
Em seguida, o assunto não deve ser deixado de 
fora Pireu, o porto mais importante do Mediterrâneo, 
TXHGXUDQWHGpFDGDVIRLDOYRGRREMHWLYRGRFDSLWDO
QmRFKLQrVRFRQWUROHTXHJDUDQWLULDDSRVVHGHXP
direito estratégico e altamente rentável no coração 
da Europa e do território afetado pelo acordo TTIP 
(comércio transatlântico e parceria de investimento). 
3RUWDQWRQDTXHVWmRVHHQWUHODoDPFRQÀLWRV
LQWHULPSHULDOLVWDV TXH FDUDFWHUL]DP R DWXDO HVWiJLR
GR PRGR GH SURGXomR GH FDSLWDO H TXH QRV Mi
numerosos cenários de guerra explícita (Médio 
Oriente, Ucrânia etc.), eles veem somente a 
aparência externa de um fenômeno econômico muito 
mais complexo, caracterizado pela contraposição do 
capital do dólar/EUR com os estados envolvidos na 
Organização de Cooperação de Xangai, na China, 
e na Rússia, em particular. É precisamente por esta 
UD]mRVDELGDPHQWHSDUDHYLWDUTXHXPHVWDGRFRPR
D*UpFLDTXHWDPEpPWHPXPVLPEROLVPRLPSRUWDQWH
para a história da Europa, pudesse vir a ser envolvida 
HP iUHDV GH LQÀXrQFLD KRVWLO LPSHULDOLVWD 2EDPD
falou enfaticamente, pedindo a Juncker fazer de 
WXGRSDUDHYLWDU WDQWRD VDtGDTXDQWRRGHIDXOW GD
política monetária única e, portanto, a UE. 
3HUGHU DLQGD TXH XP SHGDoR PHVPR TXH
LQVLJQL¿FDQWH GR SDUFHLUR SRU DVVLP GL]HU GR
DFRUGR77,3GHVHVWDELOL]DULDXPGRVHOHPHQWRVTXH
devem reforçar o capital dos Estados Unidos (para 
um dano ligado ao euro) contra o asiático. De fato, há 
também a lembrança da vitória pelo capital atrelado ao 
dólar sobre o inimigo ligado ao euro, irmão na guerra, 
TXHLGHQWL¿FRXRSULPHLURDWRGHKRVWLOLGDGHH[SOtFLWD
HPIHYHUHLURGHFRPRDWDTXHHVSHFXODWLYRORJR
sobre a dívida pública grega.
A preocupação dos governantes do mundo é 
RIDWRGHTXHHVWDVLWXDomRGHH[WUHPDLQVWDELOLGDGH
se materialize em um momento de extrema 
IUDJLOLGDGH GD HFRQRPLD PXQGLDO %DVWD REVHUYDU
a tendência da bolsa e, portanto, a maior parte do 
FDSLWDO¿FWtFLRSDUDHQWHQGHUFRPRDVGHFODUDo}HV
GHUHFXSHUDomRR¿PGDFULVHHDVVLPSRUGLDQWH
foram fumaça vendida por bajuladores da capital, 
no início de cada ano, tentando encobrir a realidade 
LOXVyULDFRPWUXTXHVGHLOXVLRQLVPR
Mesmo Martin Wolf - comentarista histórico 
H LQÀXHQWH FROXQLVWD GR Financial Times em 
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fatos econômicos - começou a insistir sobre a 
inevitabilidade da grave deterioração das condições 
já críticas. Do seu ponto de vista, de fato, a resolução 
de uma crise com base em dívida, aparentemente 
IRLUHVROYLGDFRPPDLVGtYLGDRXVHMDTXDQWLWDWLYRV
easing(8$HXURSHXHMDSRQrVLQÀDQGRDLQGDPDLV
D EROKD GR FDSLWDO ¿FWtFLR TXH GH DFRUGR FRP RV
cálculos feitos pelos peritos, é ainda mais carregado 
com bonds lixo em comparação com 2007/2008. 
Resumindo: apesar das muitas declarações de 
governos de todo o mundo (por exemplo, a Lei 
Dodd-FrankDTXDQWLGDGHGHSURGXWRVGHULYDWLYRV
tóxicos aumentou consideravelmente graças aos 
TXHJDUDQWLUDPOLTXLGH]DSUHoRVEDL[RV
Como escrito repetidamente na revista 
La Contraddizione, devido a uma crise de 
superprodução e, portanto, a falta de pontos de 
venda de bens e produtos de capital, as imensas 
GL¿FXOGDGHV GH DFXPXODomR GH FDSLWDO REULJDP R
capital-dinheiro a lucrar através da especulação, 
WRUQDQGRVH DVVLP FDSLWDO ¿FWtFLR RX VHMD QmR
capitais, sua negação) e não em bens de capital, 
tentando acumular, ignorando a produção de 
valor e mais-valia (SCHETTINO, 2015a). E a isso 
p SUHFLVR DFUHVFHQWDU TXH DR FRQWUiULR GRV SyV
/HKPDQ%URWKHUV DRPHQRV GRLV LQVWUXPHQWRV GH
política monetária serão excluídos: em primeiro 
OXJDU D HQWUDGD GH QRYD OLTXLGH] SHODV UD]}HV Mi
vistas), e especialmente a da alavanca de taxa de 
MXURVTXHHP WLQKDXPDPpGLDGHFHUFDGH
7/8% na Europa, e EUA foi suscetível a uma redução 
SDUD HVWLPXODU QRYRV LQYHVWLPHQWRV TXH FRPR
PHQFLRQDGRDFLPDVmRDSHQDVXPDSHTXHQDSDUWH
da natureza produtiva); hoje beira o zero e, portanto, 
não poderá estar sujeito a novos cortes.
3 A REVERSÃO DO REFERENDO E DO 
MEMORANDO
Nesse cenário amadurece o coup de théâtre 
do dia 25 de Junho. Confrontando a intransigência 
dos credores, Tsipras enfrenta a escolha entre 
aceitar as condições punitivas de bail-out, impostas 
pela Troika, traindo, assim, o programa eleitoral 
de Syriza TXH WLQKD FRQVWUXtGR R VHX VXFHVVR
ou, alternativamente, abandonar as negociações 
e se aventurar em águas desconhecidas e, 
possivelmente, perigosas do default. Sua escolha 
de consultar a população sobre a proposta feita 
pelo acordo Troika é, em essência, uma tentativa 
desesperada de escapar das garras deste ou do 
outro, buscando no apoio popular a força política 
SDUDTXHEUDUDULJLGH]GRVFUHGRUHV
Em um nível mais profundo de leitura, a 
estratégia do referendo revela claramente a chance 
de tentar jogar em contradição latente dois pilares 
GDVXSHUHVWUXWXUDMXUtGLFDHLGHROyJLFDVREUHDTXDO
repousa a legitimidade das democracias liberais: 
o axioma central do ius mercatorum (as dívidas 
são pagas) e os sistemas de axiomas centrais 
constitucionais Ocidentais (o povo é soberano). 
2 UDFLRFtQLR TXH GLULJH 7VLSUDV SDUD D FRQVXOWD
SRSXODU VH EDVHLD QD LGHLD GH TXH RV yUJmRV
representantes do capital internacional - apesar de 
serem deputados institucionalmente para garantir a 
aplicação do primeiro axioma - não pode ir tão longe 
DSRQWRGHQHJDU WRGDD VHJXQGD6HR ¿]HVVHP
eles acabariam por desmantelar suas bases, um 
dos principais mecanismos de controle ideológico 
da classe subalterna: a promessa, contida no pacto 
VRFLDOTXHUHJHWRGRR2FLGHQWHSDUDVHUHP~OWLPD
análise, dona do seu próprio destino. Tsipras então 
tenta insinuar-se nas dobras desta contradição, 
contando com a suposta impossibilidade do 
estabelecimento de rasgar completamente o véu 
TXHHVFRQGHDYHUGDGHLUDQDWXUH]DGDVUHODo}HVGH
produção aos olhos do público europeu.
O anúncio do referendo, de fato, produz o 
UHVXOWDGRGHEDJXQoDURVSDSpLVGRFDSLWDO¿QDQFHLUR
internacional e seus apêndices institucionais. No dia 
GHMXQKRFRPHoRXXPDVHPDQDGH¿EULODomRQRV
mercados de ações ao redor do mundo. Segunda-
feira Negra para bolsas de estudo e Tempestade 
JUHJDGDV¿QDQoDV: alguns dos títulos dos principais 
MRUQDLV ¿QDQFHLURV TXDQGR RVPHUFDGRV UHDEULUDP
após a interrupção das negociações. Na Europa, eles 
TXHLPDPHPXPGLD¼ELOK}HVHPFDSLWDOL]DomR
Depois de longo período de estabilidade, os spreads 
da Itália e da Espanha aumentam abruptamente. 
Mesmo as listas de Wall Street H 7yTXLR VmR GH
cor vermelha. Pela primeira vez, em mais de uma 
década, uma sombra da luta de classes toca as 
instituições de governo da economia ocidental, 
TXHEUDQGRVH QDTXHOH PRPHQWR D XQLGDGH
monolítica de propósitos e abrindo as comportas 
para reações em ordem confusa. 
Parece claro, em particular, nos dias antes 
do referendo, a preocupação do governo norte-
DPHULFDQRTXHHPRSRVLomRjSRVLomRGHOLQKDGXUD
tomada pela Comissão Europeia e do Eurogrupo (não 
há negociações antes do voto) - se ativa novamente 
HGLSORPDWLFDPHQWHFRPRREMHWLYRGHUHDWDURV¿RV
das negociações. Já foi mencionada nas páginas 
anteriores a preocupação da administração Obama 
em manter a integridade do bloco geopolítico e 
comercial ocidental. Para isso, provavelmente, deve 
ser adicionado à luz do confronto entre a Troika e 
governo grego, a preocupação com o resultado do 
UHIHUHQGR R TXH SRGH DFDEDU UDGLFDOL]DQGR DLQGD
mais o confronto, fazendo então o default grego 
inevitável e provocando um efeito dominó nos 
PHUFDGRV¿QDQFHLURVGHSURSRUo}HVLPSUHYLVtYHLV
A reação das instituições na capital continental, 
no entanto, foi imediata. Primeiro, a liderança 
política e econômica da zona euro decidiu intervir 
abertamente na dialética do referendo, constituindo-
se essencialmente como parte do debate, ao 
tentar transformar a votação em legitimidade 
popular às condições impostas à Grécia. Estamos 
testemunhando, assim, uma extensão curiosa do 
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uso do instrumento para o papel democrático da 
WUDQVIRUPDomRGRFRQÀLWRHQWUHFUHGRUHVHGHYHGRUHV
Provavelmente, pela primeira vez na história 
da democracia, os credores tentam convencer os 
devedores a aceitar espontaneamente, através de 
YRWDomR D GHVDSURSULDomR j TXDO IRUDP OHYDGRV
2EYLDPHQWH p XPD PHUD IDVH GH ¿FomR R DSHOR
ao voto dos cidadãos gregos a partir de Presidente 
da Comissão Europeia Juncker é apenas a última 
tentativa do capital de não despir, completamente, 
a cobertura ideológica da soberania popular. Na 
verdade, como ele se aproxima da mesa para se 
juntar ao jogo de roleta do referendo, o capital já 
HVWiYLFLDQGRRPHFDQLVPRTXHJLUDDURGDWHQWDQGR
LQÀXHQFLDUDRSLQLmRS~EOLFDJUHJDDWUDYpVGHXPD
FKDQWDJHP¿QDQFHLUDH[SOtFLWD
Nos dias imediatamente anteriores à consulta, 
R%&(SDURXGHIRUQHFHUOLTXLGH]DRVLVWHPDEDQFiULR
helênico, obrigando o governo a fechar os bancos e 
WRPDUPHGLGDVGHUDFLRQDPHQWRGHGLQKHLUR$V¿ODV
na retirada tornaram-se a imagem paradigmática do 
GUDPD GR SRYR JUHJR $WUDYpV GDTXHODV LPDJHQV
apresentadas com repetição obsessiva pelos meios 
de comunicação burgueses nos dias da campanha 
do referendo - o estabelecimento carrega em 
toda a opinião pública continental uma pedagogia 
HFRQ{PLFD EUXWDO HP TXH D SXQLomR exemplar 
HVWi WHQGRTXHVHU IHLWD2REMHWRTXHVLPEROL]DD
capacidade de controlar os bens é subliminarmente 
associado à arrogância GDV SHVVRDV TXH VH
atreveriam a fugir aos seus deveres e burlar suas 
leis, reivindicando o direito de decidir livremente seu 
SUySULRGHVWLQR&ODURDYLVRGLULJLGRDTXDOTXHUXP
TXHQR IXWXURYLHVVHDFRQWHVWDUDVREHUDQLDGRV
chefes em nome da soberania popular.
No entanto, o povo grego resiste às ameaças 
e chantagens e, por grande maioria (61%) reprova a 
proposta do acordo com os credores. É um resultado 
GHVLJQL¿FDWLYD LPSRUWkQFLDKLVWyULFD3HODSULPHLUD
vez, o eleitorado de um país membro da zona euro 
veta uma moção GH FRQ¿DQoD FRQWUD R SDFWR GH
austeridade. Os cidadãos gregos, em essência, não 
LQWHULRUL]DPRVHQWLPHQWRGHFXOSDTXHDSURSDJDQGD
burguesa tenta há anos impor-lhes, com as 
recorrentes acusações de preguiça, improdutividade 
e propensão para o desperdício. A vitória do OKI 
reenvia essas alegações para o remetente e se 
HVIRUoD LPSOLFLWDPHQWH SDUD TXH D HVWUDWpJLD GH
ULJRU ¿QDQFHLUR SHUVHJXLGR REVWLQDGDPHQWH SHOD
Europa seja priorizada. 
Tsipras parece ter ganhado a aposta. O 
resultado da consulta referendaria o encobrimento, 
QDYHUGDGHGHXPSRGHUGHQHJRFLDomRTXHQXQFD
WHYH3DUWLQGRSDUD%UX[HODVHOHGLVVHTXHHVWDYD
FRQ¿DQWHHPFRQVHJXLUOHYDUSDUDFDVDEUHYHPHQWH
um acordo decente. Mas, nos dias seguintes logo 
GHVDSDUHFHUDP RV WRQV GH RWLPLVPR $ ROLJDUTXLD
¿QDQFHLUDTXHJRYHUQDD(XURSDWLUDDVXDPiVFDUD
H UHYHODRFDUiWHUVHPTXDOTXHUYHUJRQKDGR MRJR
GHPRFUiWLFRHPTXHHOH¿QJLXSDUWLFLSDU
Após a demonstração de força posta em 
prática na semana antes do referendo, a ameaça 
GH IHFKDU D WRUQHLUD GD OLTXLGH] p PDLV GR TXH
nunca credível, e é apenas necessário deixar isso 
se prolongar na negociação como para direcionar o 
resultado. Pelo contrário, com o desaparecimento de 
Varoufakis, o governo grego aceitou, em substância, 
mostrar-se à mesa das negociações sem a ameaça 
de Grexit, ou seja, a arma apontada para sua 
FDEHoDFRPTXHRPLQLVWURGDHFRQRPLDJUHJRWLQKD
ameaçado por seis meses os colegas do Eurogrupo. 
Agora, armado apenas pela legitimidade derivada 
do consentimento de seu povo, e não mais pela 
ÀH[LELOLGDGHHVWUDWpJLFDFRQIHULGDSHORIDPRVRPlano 
B, Tsipras e a delegação grega, em seguida, vão à 
GHULYDjVVDODVGH%UX[HODVWRUQDQGRVHSUHVDIiFLO
para a ganância do capital. 
Além disso, os chefes de governo europeus 
têm todas as cartas para facilmente lembrar-
OKHV TXH D GHPRFUDFLD GLUHWD p XP MRJR YiOLGR
somente dentro dos limites do Estado-nação, e 
TXHDRUJDQL]DomRVXSUDQDFLRQDOGHXPSRYRQmR
SRGH DFUHGLWDU TXH SRGHPRV LPSRU D VXD YRQWDGH
DRV RXWURV  TXH R FRPS}HP $GHPDLV GR XVR
FODUDPHQWHLQVWUXPHQWDOIHLWRQDTXHODFLUFXQVWkQFLD
este argumento, no entanto, tem o mérito de destacar 
toda a ambiguidade da retórica da soberania popular 
HGD IUDTXH]D LPSOtFLWDDDGRWiORFRPRXPDDUPD
H[FOXVLYD SDUD FRQÀLWR LQWHULRU GH XPD GLDOpWLFD
política obviamente complexa, onde o próprio 
mecanismo da representação de interesses em um 
nacional ajuda a esconder a natureza da classe do 
FRQÀLWR
A semana de negociações após o referendo 
tem como êxito o conhecido Memorando do dia 12 
de julho. A delegação grega capitulou, basicamente, 
em cada porta da frente em Atenas, um acordo 
de lágrimas e sangue. As condições previstas 
SDUD R DFHVVR DR ¿QDQFLDPHQWR GH ¼ ¼ ELOK}HV
desembolsados pelo ESM são realmente pesadas. 
O governo aceita um aumento substancial da taxa 
de IPVA sobre os principais bens de consumo e 
também se compromete a suprimir, até 2016, o 
regime privilegiado para as ilhas. São abolidos os 
subsídios aos combustíveis para os agricultores, 
DFDXVDGR WUDWDPHQWR¿VFDOQmRSUHIHUHQFLDOSDUD
os agricultores e proprietários. A taxa de impostos 
sobre o rendimento das pessoas coletivas passa de 
26% para 28%, a de imposto de luxo de 10% para 
13% com efeitos retroativos a 2014. O orçamento de 
defesa vai ser aliviadoGH¼HPH
200 milhões em 2016. 
O governo também se comprometeu a 
apresentar fortes desincentivos e penalizações por 
reforma antecipada, aumentar gradualmente a idade 
de aposentadoria para 67 anos, em 2022, e abolir 
a contribuição de solidariedade para as pensões 
mais pobres, em 2019. Compromissos explícitos 
WDPEpP VREUH DV SULYDWL]Do}HV GH TXDOTXHU GDV
principais infraestruturas logísticas: o porto de 
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Piraeus, os portos de Salónica e Hellinikon, as 
ferrovias estaduais e aeroportos regionais devem 
ser transferidos para mãos privadas, nos primeiros 
PHVHVGH3RU ¿PRPHPRUDQGRSURPHWHD
aprovação do governo de um pacote de reformas do 
mercado de trabalho (a ser acordado com a Troika) 
YROWDGDSULQFLSDOPHQWHSDUDHQIUDTXHFHURSDSHOGD
negociação coletiva na determinação dos salários. 
2 GHVHPEROVR GDV SDUFHODV GR ¿QDQFLDPHQWR
está sujeito ao cumprimento obrigatório com este 
programa. 
'H¿QHVH DOpP GLVVR D REULJDomR SDUD R
governo de “[...] consultar a União Europeia, FMI e 
%&(SDUDWRGDVDVDo}HVQHFHVViULDVSDUDFXPSULUR
acordo antes de se tornarem lei.” concordando teor, 
o calendário e os métodos de reforma (SCHETTINO, 
2015b). Ainda assim, o governo grego está impedido 
de adotar medidas para regulamentar o sistema 
bancário sem primeiro consultar a Comissão Europeia 
HR%&()LQDOPHQWHSDUDJDUDQWLURUHHPEROVRGR
empréstimo, o governo precisa instituir um fundo de 
FRQ¿DQoDHPTXHVHMDPGHSRVLWDGRVRVUHVSHFWLYRV
bens públicos a serem privatizadas. O fundo será 
gerido por um conselho de especialistas gregos, 
mas sob a supervisão das instituições europeias. 
8P SDQRUDPD TXH HQTXDGUD D *UpFLD HP XPD
imagem de um protetorado por parte de um Estado 
soberano, como alguns comentadores não deixaram 
de observar. Que a democracia tenha concluído o 
curso de sua vida para ir morrer, curiosamente, na 
mesma cidade onde também nasceu?
4 CONCLUSÃO: rumo à crise da democracia 
burguesa?
2 FRQÀLWR LQWHULPSHULDOLVWD p D QRVVR YHU
D ¿JXUD FDUDFWHUtVWLFD GD DWXDO IDVH KLVWyULFD GR
FDSLWDOLVPR2EORTXHLRGRFDSLWDODWUHODGRDRGyODU
KiTXDVHXPDGpFDGDQRYyUWLFHGHGUDPiWLFDFULVH
de rentabilidade - está envolvido em um esforço 
intensivo para construir redes de viabilidade de 
escala supercontinental, onde pode dar liberdade 
jV SUySULDV HQHUJLDV VXMHLWDQGR j VXD LQÀXrQFLD
áreas e sectores ainda protegidos da concorrência 
em um comércio global. Este esforço envolve - na 
PHGLGDHPTXHHOHVHMDEHPVXFHGLGRXPDFULVH
sistemática dada à transferência da própria crise em 
GLUHomRGHiUHDVFRPHUFLDOPHQWHH¿QDQFHLUDPHQWH
contíguas pela mesma divisa. 
O bloco do capital ligado ao euro, não podendo 
evitar encontrar-se no meio da tempestade, é forçado 
a defender-se da concorrência de produtos norte-
americanos, e (especialmente) das almôndegas 
HQYHQHQDGDV TXH RV EDQFRV QRUWHDPHULFDQRV
vêm lançando através de pacotes de ativos tóxicos 
TXH YDJXHLDPRPXQGR HVFRQGLGRV QR WUi¿FR GRV
hedge founds. E a única defesa possível, dentro 
das condições de produção existentes, é alcançar 
um (simétrico) esforço de racionalização das suas 
UHGHV FRPHUFLDLV R TXH UHVXOWD HP IDFLOLWDU R
acesso dos grandes líderes dessas multinacionais 
aos mercados locais (liberalização) e eliminar os 
restantes bolsões de resistência ao domínio da 
lógica comercial (privatização). Em outras palavras, 
aprofundar as condições de exploração do trabalho 
e baixar a contradição dos sistemas sub-regionais 
periféricos.
Corolário institucional fundamental deste 
modelo de gestão de crises é a subtração da 
soberania dos povos das alavancas nevrálgicas da 
HFRQRPLD H GDV ¿QDQoDV1mR p SRU DFDVR TXH D
autonomia dos bancos centrais e a retirada de capital 
da propriedade pública das indústrias estratégicas 
foram temas centrais no debate das últimas 
GXDV GpFDGDV 'H IDWR XPD HQRUPH TXDQWLGDGH
GH SURSDJDQGD GLVIDUoDGD FRPR HQTXHWH WHP
contribuído para a formação de uma sólida base 
de apoio à resolução da prática da democracia nos 
assuntos relativos à gestão da economia. 
0DV R EORTXHLR GR FDSLWDO HXURSHX DOpP
GR HVIRUoR GDTXHOHV TXH EXVFDP PRQWDU HVVD
superestrutura ideológica, dedicou compromisso 
igualmente importante em formar ainda uma 
superestrutura jurídica consistente com as 
HPHUJrQFLDVGHVWHPRPHQWRKLVWyULFR$DUTXLWHWXUD
dos poderes da política econômica, projetada em 
Maastricht, em 1991, por ocasião da instituição 
GDPRHGD~QLFD UHGX]GH IDWRDVREHUDQLD¿VFDO
dos Estados-membros a mero instrumento para 
apoiar a moeda e, ao mesmo tempo, subtraindo a 
soberania monetária para o controle democrático, 
DWULEXLQGRD DRV WHFQRFUDWDV TXH VmR H[SUHVVmR
GRVVDO}HVGH¿QDQFLDPHQWRFRQWLQHQWDOHGLULJLQGR
a ação explicitamente com a meta de cristalizar a 
GLVWULEXLomRGDULTXH]DGHWHUPLQDGDSHORPHUFDGR
Dentro desta estrutura, as necessidades 
da comunidade de Estados periféricos são 
esmagadas irremediavelmente e presas a um papel 
GH KLHUDUTXLFDPHQWH VXERUGLQDGRV jV HFRQRPLDV
dinâmicas do centro. Incapazes de utilizar as 
DODYDQFDVGHGHVYDORUL]DomRRXDVHEHQH¿FLDUGH
PHFDQLVPRVGHUHGLVWULEXLomR¿VFDOSDUDDMXVWDURV
GHVHTXLOtEULRVFRPHUFLDLVRV(VWDGRVSHULIpULFRVGD
zona do euro acabam, sistematicamente, subjugados 
ao domínio da dívida. Assim, a moeda única revela, 
LQHTXLYRFDPHQWH D QDWXUH]D GH LQVWUXPHQWR GH
D¿UPDomR GRV LQWHUHVVHV GR FDSLWDO ¿QDQFHLUR
HVWUDQJHLURFRQWUDDTXHOHVGDVHPSUHVDVQDFLRQDLV
Não só a classe trabalhadora torna-se miserável 
pela destruição do Estado social, a privatização 
JUDGXDO GRV VHUYLoRV S~EOLFRV HVVHQFLDLV D TXHGD
dos salários e o aumento acentuado dos impostos: o 
capital local também é atacado pelas liberalizações 
H LQFRUSRUDGRHPJUXSRVGHFRQJORPHUDGRVTXH 
em tamanho e poder de fogo - são cada vez menos 
passíveis de controle consciente das comunidades 
em cujo território eles insistem.
Nesse contexto, a democracia burguesa 
é, portanto, cada vez mais reduzida a um ritual 
VXEVWDQFLDO VHP VHQWLGR2 SRYR JUHJR TXH Mi VH
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declarou duas vezes em poucos meses de forma 
LQHTXtYRFD FRQWUD DV SROtWLFDV GH DXVWHULGDGH
LPSRVWDV SRU %UX[HODV HQFRQWURXVH D WHU TXH
engolir um programa de reformas estruturais 
UDGLFDLVDVVRFLDGDVDDMXVWHV¿VFDLVGUiVWLFRVFXMRV
impactos em termos económicos e sociais são 
susceptíveis de serem devastadores. 
Esmagado entre a adesão às demandas das 
instituições representativas do bloco de capitais 
do continente e o respeito à delegação atribuída 
pelo eleitorado, o governo grego vem resolvendo o 
FRQÀLWRFXUYDQGRVHjVFKDQWDJHQVHHQGRVVDQGR
neste momento, o regime de suspensão à soberania 
GHPRFUiWLFD TXH DR PHVPR WHPSR QmR VH
encontra com nenhuma legitimidade nas mentes 
constitucionais dos Estados membros, nem nas 
dobras do Tratado da EU; agora está se tornando um 
SDGUmRUHFRUUHQWHSDUDUHVROYHURFRQÀLWRHQGrPLFR
entre as instituições representativas das elites 
econômicas e as instâncias das classes subalternas. 
Apesar das diferenças formais, a história da 
política da Grécia parece, de fato, muito diferente 
da italiana, onde, já desde 2011, a seleção da 
liderança política do país foge à regra de encontrar 
sistematicamente a preferência do eleitorado 
H QmR IRJH DR TXH SDUHFH j UHJUD QmR HVFULWD
da investigação das organicidades (no sentido 
JUDPVFLDQR GRV GHVHMRV GD EXUJXHVLD ¿QDQFHLUD
continental. Portanto, o adjetivo burguês é 
inteiramente apropriado para caracterizar o estado 
atual da democracia na Europa. 
A história escrita nos últimos meses sobre a 
IUDFD OLJDomR HQWUH $WHQDV H %UX[HODV GHPRQVWUD
LQHTXLYRFDPHQWH TXH R FDSLWDO p PDLV IRUWH GR
TXH D YRQWDGH GR SRYR H TXH R PHFDQLVPR GH
representação democrática não é capaz de proteger 
DFODVVHWUDEDOKDGRUDGDRSUHVVmRjTXDODEXUJXHVLD
europeia está se sujeitando. E, no entanto, a história 
escrita nos últimos meses também nos revela 
outra coisa: a história da Grécia rasgou o véu da 
soberania do povoTXHFREULDDYHUGDGHLUDQDWXUH]D
GD UHODomR HQWUH DV FODVVHV H TXH GHPRQVWURX
VHP PDLV SRVVLELOLGDGH GH G~YLGD TXH D (XURSD
pXPSURMHWR OLGHUDGRSHORFDSLWDOHTXHVHGREURX
às suas prioridades estratégicas, contrárias aos 
interesses das classes subalternas e não muito 
sutilmente encoberto por atitudes autoritárias. Em 
suma, o imperador está despido. E é nas dobras 
GHVXDQXGH]TXHVHGHYHSURFXUDURHVSDoRSDUD
aprofundar a contradição.
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de garantir as condições de produção capitalista 
(FITOUSSI, 2013; KRUGMAN, 2012; VAROUFAKIS, 
2013).
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